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Pembenlahuan Persvaratan Formalrtas Tela1 01>enuh1 
Y\1 LPP'-1 Ul'N VETERAN JAWA TIMUR 
JI Rung tut Mod/3 G,mung Anyar surabaya 
MET ODE PEMBERIAN IM3AL JASA UNGKU\JGAN OJ KAWASAN DAERPH 
AUAAN SUNGAI (DAS} BRI.NTAS 
(54) Jctdu ln....,n,;, 
cleo;ian 1n1 onentanutan oahw<1 Permchoniin Paten. 
� ,' , T an!);lal Pen9a1ua.n 17 Oktcber 2017 
,�1,£ No'TiorP�rmoMlnao · 800201707197 
�71 f'' P�mohon LPPM UPN VE:I ERAN JAWA TIMUR 
1;,o} Data Frror',tas 
(74) Ko1sultan -!Kl 
(22) Tanqqal Penenmean · 17 Oklulief 2017 
telah mers,,.,11 tahap J>""l""rk&can iormalitas den semua pe,,;>,aratan formahtas telah d1penut,, Untuk ,tc ekan 
d1);:ikukan 
?en�uml.lfllan, segera I ltl:JUh) hari ....w&a1 18 (delapar bel,,s) bulan so1ak tan99al peneriTiaan a:au tar,ggal 
•(,, , oror�as dil\am hal Paten !liasa (Pasa\46 Ull N:, 13 Tahun 2016}: atau seqera 7 (luJuh) han s�telah 3 (t,ga) 
;."',Z { busn sejak tar,ggal pen,errnaan aai tmggal p•nlas, da!am hal Paten Sederhc:Jla (Pas.al 123 UU No 13 
' �- ''.ts Tahun 2016) 
2 Pemenksa:an Substann. severa se\elah mesa publ1kaS1 serese clan pernohoo talah mengaJ'-":an permohon�n 
pemenk.saoo sOOStantil (Pa.al 51 lJU No 13 Tzhuri 20'6) 
Sela1n rn h�l-hal yang perlu d1perha�kan a:lalah sebaijal berlkut 
1 Perrnohond,l pem<nkWilrl substarbf d"�kan selambgt lambalnya 36 (bga {lll'uh enam: buan s.eJEt< tanggal 
pens,r1maan un1llk pemrllonan pal<m blasa can s�ambat�amb.atnya 6 (enam) uuan se1a� tanggal 
penenrraan uruur penno1K>m•11 paten M:detilana, dengan 1fscrtm biaya se,;:uai yang terecntum pa,:'"' P? N3 
45 T.i1un 2016 
Tdak efawkrn ,errrooonan pemenksaan suU,,taOOI dalam jar,gka waklu yarg citenlukan terseoul akan 
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mer,gal;Jbatkan permohon,m paten 1r1 diari�ga:, dll:aril kernb.11 
Ha rap mela)u,k�n pembayaran keleblhar i:: tuah klaim(Q50.000) sebesar Rp. 0 . 
Peritavaran tambahdn b<afa �klbal kde�!ltan jurrtah kla1111. dilakukan selambat�a'Tlhalnya pada saat 
penga1uan �,...saan Mhslanld Apabila tarnbaran b,aya bdak d•batarkan <Elam J3rgka waktu 
sebaga rrana dlmaksud maka kelebi"'n jumlah klaim dienggap atank ken-.bafo (P"sal 26 ayat 2 dan 3 PP 34 
Tahun 100·) 
Jumlah 1alaman '.Jesknps, yaig lerbayar ha'arndn (Bila hal.'Jrran desk11ps1 lel:<h d,m 30) 
• ' . 
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tel an dnmumkan pada tanggal: 19 Januari 2018 dengan nomor publ!kasi: 2018/S/00049 
Sehubungan dengan ke1entuan yang d·atur dalam undang-t.mdang tentang Paten, saudara dapat 
mengaJukan permohonan pemenksaan sobslamif Patero Sedeffiana pa'1ng lambat 6 (enam} 
bulan terh1tung sejek langgal penenmaan permohcnan paten sedertiana sebaqaimana tersebut 
di alas T1dak diajukannya pennollcn.an substartif paten sedefhana d,maksud dalarn waktu tong 
d�entukan tersebut akan mengakbatk.ITT permohonan paten 1n1 d1anggap d1tank kernbali Apabrla 
telah d1lakuk,m pembayaran ma:..a 1nforrrasi en mabaikan. 
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